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Annual Report
oS the
Financial Condition
and the
Receipts and Expenditures
Town of
Maine
TOGETHER W ITH  THE REPORTS OF
%
Selectmen, Town Clerk, Treasurer, Superintendent of 
Schools, High School Principal, Supervisor of Music, 
Alfred Fire Department, Directors and Librarian
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Town Officers, 1934
Town Clerk
HERMAN J. SAYW ARD
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
HARRY O. W ALLIN GFORD
SAMUEL A. CHADBOURNE
JOHN T. H ALL
Superintending School Committee
GEORGE L. ROBERTS RAYMOND E. RENDALL
SUMNER B. M ARSHALL
Superintendent of Schools
M AYNARD E. W RIGH T
Treasurer
JAMES W. PLUMMER 
Road Commissioners
PI ECTOR SCOTT LELAND H. GILE
*
Tax Collector and Constable
HERMAN J. SAYW ARD
Health Officer
SUMNER B. M ARSHALL
%
Town Auditor
DORA JORDAN
a
Directors of Parsons Memorial Library
M ARY C. EMERSON 
I-I. B. FERNAND 
ELIZABETH S. PERKINS CHARLES L. STEVENS
GEORGE PI. W ILLIAM S 
FLORENCE A. NUTTING
Report of Selectmen, Assessors and
Overseers of the Poor
For the Municipal Year Ending February, 1935
«
Appropriated to Defray Town Expenses, State
and County Taxes, Etc.
Alfred Fire Department ....................$ 400.00
Alfred Water Company ...................  1,600.00
Athletic field n o te .............................  100.00
Discounts and abatements................ 180.00
Electric street lights .........................  16.00
Highways and bridges .....................  800.00
Incidental expenses ...........................  1,200.00
Interest on loa n s .................................  700.00
Maintenance of State aid highway .. 391.80
;. Maintenance of improved sections of
third class roads .......................  448.00
Maintenance of imploved sections of
special resolve roads .................. 120.00
Opening roads in w in ter.................... 800.00
Parsons Memorial L ibrary ................ 200.00
Repaifs on school buildings.............. 180.00
Salary of superintendent of schools .. 300.00
Suitable drainage at entrance to
school grounds...............   50.00
Support of p o b l ...................................  1,500.00
,, Support of sch oo ls .............................  6,850.00
To reduce town debt .......................  5,000.00
$20,835.80
-•s
*Amount appropriated
State tax ...................
County tax ...............
Overlay .....................
$20,835.80
3,839.54
840.54
1,758.14
-------------- $27,274.02
Less excise tax .................................  $951.45
229 polls @  $3.00 .............................  687.00
------------- $1,638.45
To be assessed .....................  $25,635.57
Real estate, resident ...................... $319,434.00
Real estate, non-resident................ 129,053.00
Personal estate, resident .............. 57,298.00
Personal estate, non-resident . . . .  6,926.00
------------------- $512,711.00*
Tax rate, .05.
4
RECOMMENDATIONS BY BUDGET COMMITTEE
FOR TH E YEAR 1935
*
'■N
Alfred Fire Department .................... $ 800.00 .
Alfred Water Company . . .........   1,600.00
Discounts and abatements .................. 300.00 )
Electric street lights ...........................  600.00
Highways and bridges.........................  1,200.00 . ,
Incidental expenses...............................  1,500.00
Interest on loa n s ...................................  2,000.00
1
Maintenance of State aid highway . . 391.00
Opening roads in winter .................... 2,000.00
Parsons Memorial L ibrary .................. 250.00
Repairs on school buildings................ 250.00
*■ * * i
♦
6Support of p o o r ..................................... 1,500.00
Support of sch oo ls .....................  7,000.00
Salary of superintendent of schools .. 300.00
State aid highw ay.................................  533.00
------------ $20,224.00
To reduce town debt — No recom-
mendation.
The Budget Committee recommends that we bond our 
town debt.
ALFRED FIRE DEPARTMENT
Appropriated ..........................................  $400.00
Orders Paid:
July 13 One-fourth of appropriation $100.00
Oct. 12 Paid as per agreement.......... 200.00
Feb. 8 Paid as per agreement.......... 100.00
------------  $400.00
ALFRED WATER COMPANY
Appropriated ...........................................  $1,600.00
Orders Paid:
June 29 One-half yearly payment . . . .  $800.00 
Dec. 14 One-half yearly payment . . . .  800.00
------------ $1,600.00'
ATHLETIC FIELD NOTE
Appropriated ........................................... $100.00
Unexpended ............................................. $100.00
7DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Appropriated ..........................................................  $180.00
Orders Paid:
July 13 Grace Came, overtax on money at
interest ............................................. $ 75.00
Sept. 28 Charles Yeaton, overtax for 1934 .. 14.00
28 Frank W. Hall, overtax for 1934 . . . .  5.00
Feb. 1 Alfred Wilson, overtax for 1934 . . . .  15.00
8 Alvah Werron, error in tax for 1934 .. 11.25
8 Shepherd Morse, adjustment ...........  348.48
8 Harry Ridley ......................................  4.00
8 Alfred Water Co., by vote of town .. 62.50
8 Mrs. Irving Thompson, veteran’s
widow ................................................  30.00
8 Mrs. Lucy Edgecomb, unable to pay 15.00
8 Alex Dart ..............................................  1.25
8 Discounts over interest.......................  18.65
Polls:
8 Joseph Birch ........................................  3.00
8 Joseph Cloutier ....................................  3.00
8 Edgar H utchins..................................... 3.00
8 Merton Hewett ..................................... 3.00
8 J. O. Nutter ......................................   3.00
8 Benj. Waddington ...............................  3.00
$618.13
Appropriated ...........................................  $180.00
Taken from overlay acct......................... 438.13
------------- $618.13
I
ELECTRIC STREET LIGHTS
♦
Appropriated ........................................................... $16.00
Orders Paid:
Apr. 9 Blinker, 3 mos., Dec. 28 to Mar. 24 .. $ 3.96
May 18 Blinker, 1 mo., Apr. 2 4 ......................... 1.33
Oct. 19 Blinker, 5 mos., Apr. 24 to Sept. 24 . . .  ’ 6.65
Nov. 9 Street lights, Sept. 27 to Oct. 27 .......  33.17
Dec. 22 Tending blinker for 1934, L. D. Ridley 5.00
Jan. 4 Street lights and blinker, Nov. 27 to
Dec. 27 ................................................  84.53
4 Blinker, 1 mo., Sept. 24 to Oct. 24 . . . .  1.33
Feb. 8 Street lights and blinker to Jan. 30 . . 42.27
$178.24
Appropriated ........................................... $ 16.00
Taken from overlay acct........................  162.24
------------  $178.24
HIGHW AYS AND BRIDGES
Appropriated ..........................................................  $800.00
Orders Paid:
*
May 18 Hector Scott’s payrolls Nos. 1 and 2 $174.76
June 29 Hector Scott’s payroll No. 3 ............... 118.28
July 13 . Hector Scott’s payroll No. 4 ..............  60.25
Sept. 14 Hector Scott’s payroll No. 5 ............... 45.50
Oct. 12 Hector Scott’s payroll No. 6 ............... 118.20
Nov. 23 Hector Scott’s payroll No. 7, Stone’s
Bridge • ............................................. 34.92
Jan. 21 J. W. Plummer, wrecker service,
Stone’s B n d g ~ T .V r r .“. ................ 1.50
$553.41
9May 18- N. E. Metal Culvert Co., road supplies $15.39 
25 Leland .H, Gil.e’s payrolls Nos. 1 and 2 337.04
July 6 L. S. Bradford, fu e l ................................ 1.75
13 Leland H. Gile’s payroll No. 3 ' ...........  48.45
Sept. 28 Leland H. Gile’s payroll No. 4 ........... 21.10
Oct. 12 Leland H. Gile’s payroll No. 5 ........... 46.80
i ‘  » $ » ( A  » « r  « - ♦
$470.53
* • « * * % * ft * « 4
$1,023.94
■
Amount appropriated ......................... . $800.00
* « + ^  « * * %
Taken from overlay acct........................  223.94
$1,023.94
t * * * *  - f t ' * * *
INCIDENTAL EXPENSES
* * ♦ ♦ * * * ft »  »  «  •  *  •  f t  *  I  * * * % * $  4 a
Appropriated .......................................................... $1,200.00
Orders.Paid : .................  ,
Apr. 9 H. B. Fernald, supplies for town hall $• 2.87
9 . .New England . Tel. & Tel. Co., Jan., 
. . . .  Feb., Mar. bill ................ ...................
21 S. A. Chadbourne, wood for town hall 
21. FLO. Wallingford, wood for town hall 
28 J. H. Hazelton, cleaning out sewer,
■* * 4 town hall.
May 18 New England Tel. & Tel. Co., April . . 
18. .Chas. Hickens, . digging . trench for
plumber, town hall I
. : 18
9
J u n e 1
Newell White,.printing letter heads .. 
Walter Davis, decorating . soldiers’ 
graves and fla g s ............... A . .........
» »
22 Mrs. Rose Fuller, gravel for Mountain 
. . rpad . , ,
4.70
4.75
4.75
4.50
1.10
.70
1.55
10.00
< v  » » 4,50
*
«10
July 6 H. O. Wallingford, truck 1 day, Moun-
tain road ...........................................
6 Forrest H. Clark, truck 1 day, Moun-
tain road ............................................
13 Averill Press, town reports for March,
1934 ....................................................
13 Loring, Short & Harmon, office sup-
plies for town clerk, collector, treas-
urer and selectmen . . . ............... .
20 Special police, July 4—Walter Davis,
Albert Yates, Ralph Smiley, Dud-
ley Forrest, @  $4.00 each . ...............
Aug. 10 H. B. Fernald, paint, etc., for painting
schoolhouse on ERA project, tem-
porary loan to school ................... .
July 20 Dr. S. B. Marshall, health officer,
$5.00; reporting 7 deaths, 9 births,
$4.00 ....................................................
Aug. 17 Walter Davis, painting and lettering
sign board s.........................................
July 13 H. B. Fernald, express, etc., on ERA
food for t o w n ................................
13 H. B. Fernald, town hall account . . . .  
Aug. 28 H. O. Wallingford, 5 trips to Augusta,
acct. E R A ...........................................
28 Crankcase, L. B. Huntress, damaged
on town road .....................................
31 F. A. Hobbs, fire insurance on town
hall ......................................................
31 State Highway Commission, putting
tar on Square . . .  r . ...........................
Sept. 21 J. W . Nowell, right of way to complete
road on Route 4 at Haybrook Bridge 
13 Buxton Milling Co., shovel and axes,
ERA projects .................................
8.00
8.00
72.00
40.60
16.00 
113.20
9.00
13.00
5.82
3.07
50.00
3.00 
11.20
135.83
«
50.00 
12.10
11
13 Buxton Milling Co., cement for ERA
school project, temporary loan to 
school account ...........................  1.80
28 J. B. Donavan, plumbing, town hall,
fountain, blinker . .............................   15.85
28 J. B. Donavan, conductor pipe repair,
schoolhouse, to be refunded by 
school acct...................................  .50
Oct. 12 R. M. & D. B. Stevens, trs., lumber for
schoolhouse, .......................................  .86
12 J. W. Plummer, to pay insurance for
high school building .......................  120.00
12 S. A. Chadbourne, part salary as se-
lectman   40.00
19 Paul Dustin, work on school yard . . 10.50
19 Cumberland County Power & Light
Co., town hall, Mar. 22 to Sept. 20 12.20
26 Fred L. Tower Cos., Maine Register
for 1934-35 ...................................................6.00
26 New England Tel. & Tel. Co., July,
Aug. and Sept...........   7.40
26 H. O. Wallingford, salary of truck
driver, hauling wood for town, truck
free of ch arge .....................................  7.90
26 Cumberland County Power & Light
Co., town hall ..................    1.80
26 Services as ballot clerks— Frank Day,
Lester Roberts, Edward Ricker,
Herbert Chadbourne .......................  20.00
26 A. G. Littlefield, sharpening picks on 1
ERA projects ...........     2.15
Nov. 9 Remington Rand, Inc., typewriter
for 2 weeks, for ERA w o r k ............ 2.50
9 New England Tel. & Tel. Co., Oct......... 4.75
*(
9 Charles Downs, Yz cord dry wood for
\
town h a ll ............................................{
July 13 New England Tel. & Tel. Co., Apr. and
June ....................................................
'Nov. 14 H. J. Say Ward, part salary for services
for 1934 ..............................................
23 Robert Clark, sawing and hauling 3
f ‘ *
cords Avood for town h a ll ................
23 Lester Roberts, part payment, cutting
bushes ................................................
30 H. O. Wallingford, 5 trips to Augusta,
acct. ERA, part salary as select-
man ................................................ . .
I
i 30 Loring, Short & Harmon, selectmen’s ^ . *
order book .........................................
m
Dec. 14 Loring, Short & Harmon, final notice
i
blanks ................................................
14 Webb-Smith Printing Co., excise tax
books ..................................................
4
14 H. B. Ferriald, schoolhouse job, to be
refunded later by school department 
14 PI. B. Fernald, scythes, snath, grind-
stone and axe, for ERA bush project 
14 H. B. Fernald, supplies for ERA
orchard project .................................
14 Vernor Kimball or bearer, work done
on John Bracy house .....................
Jan. 18 Moses Moulton, sealer of weights and
measures, 1934 .................................
Feb. 1 John Donavan, plumbing, town hall,
fountain, etc.................................. .
1 Edw. Johnson, night’s lodging and
meals, 52 tram ps...............................
Jan. 21 J. W...Plummer, wrecking service on 
1 '■ ERA sidewalk p ro je c t .....................
12
4.50
3.15
100.00
6.00
65.00
<£o •o o
50.00 
3.75 
1.35 
3.10
32.78
12.95
1.50 
6.30
5.00
9.00
26.00
2.00
v.
#ft
* »
13
Feb.
i >
. .  f
■ » i
. ' , ,
A. G. Littlefield, sharpening picks, etc. 
Ralph Goodwin, shoveling out hy-
drants ..................................................
New England Tel. & Tel. Co., Dec. and
Jan.......................................................
Buxton Milling Co., office supplies . . 
Buxton Milling Co., snath, pick
handle and stone ..............................
F. W. Brierly, sewer pipe, ERA side-
walk job ...........................................
Cumberland County Power & Light
Co., Nov., Dec., and Jan...........; . ..
Loring, Short & Harmon, tax notices 
J. W. Plummer, services as treasurer
* *  t « I •  * * ♦ 1 l ^
J. W. Plummer, postage, check books
and telephone .................................
John  T. Hall, services as selectman,
1934 •.....................................................
S. A. Chadbourne, remainder of salary 
as selectman.....................................
i
H. O'. Wallingford, remainder of salary
as selectman .....................................
H. O. Wallingford, p ostage ................
H. O. Wallingford, 2 trips to Augusta, 
acct. ERA v . .. ...........................
f  v  w w w v
Trip to Massachusetts, acct. John 
Bracy deed .........................................
Paid Ethel South wick for her share of
* , p :
one-third John Bracy house . . . . . .
Paid Harry' Linscott of Swampscott,
lawyer’s fee .....................................
S. A .' Chadbourne, grindstone ..........
Dora Jordan, services as auditor . . . .  
11/j ;  Say ward, services as tax : ' 
collector ................................ $100.00
* «• i>
014
8 H. J. Sayward, excise tax col-
lector ....................................... 25.00
8 H. J. Sayward, salary and ex-
penses as town c lerk .......... 67.20
8 H. J. Sayward, supplies, post-
age, printing, telephone and 
express as collector .............  19.85
8 H. J. Sayward, services as fire
warden ..................................... 25.00
8 H. J. Sayward, services as •
dog constable.....................  5.00
8 H. J. Sayward, services as
constable ...............................  13.00
$255.05
Less previous order .. 100.00
------------- $155.05
Dec. 14 Talbot, Brooks & A y e r .............  .50
14 New England Tel. & Tel. Co., Nov. 4.35
21 Lester Roberts, cutting bushes........  59.00
i
Jan. 9 Wm. H. Powell, cord dry wood,
town hall ...........................................  5.00
11 J. Frank Allen, care of town lot in
Evergreen Cemetery, for 1934 and
1933   4.00
11 Walter Davis, 3 hrs. labor on town hall
door ..................................................... 1-80
11 Ruby and Dorothy Stevens, trs., lum-
ber for sidewalk   3.84
11 Kenneth Wallingford, putting wood in
town h a ll ....................................  1.20
Feb. 8 Waldo Ricker, services as janitor of
town h a ll ....................................  23.50
15
8 H. B. Fernald, supplies, ERA wood
j o b ............... .................. $ .38
8 H. B. Fernald, supplies, ERA
sidewalk job .....................  .48
8 H. B. Fernald, express on
Government foods ............ 6.90
8 H. B. Fernald, town hall acct. 6.82
------------- $14.58
8 Bates College, gravel, ERA school-
yard and sidewalk j o b ...................... 14.00
$2,038.17
* i
Appropriated ............................................$1,200.00
R. R. & Tel. t a x .......................................  17.56
Town hall rent .................    64.00
J. B. Donavan’s school b i l l ................... .50
Proceeds from school operetta, to be 
applied to ERA project cost at
schoolhouse .....................................  48.00
27^4 cords of wood from ERA bush job
@  $6.50 per c o r d ........ .....................  177.12
$1,507.18
Taken from overlay acct.............  521.99
-------------$2,029.17
INTEREST ON LOANS
Appropriated ........................................................... $700.00
Orders Paid':
Mar. 24 Interest on note, Fidelity Trust Co. $ 9.45 
24 Springvale National Bank, 2 mos.,
Feb. 15 30.00
>16.
Apr. 9 Interest on loan in anticipation of
taxes ..................................................  62.50
May 7 Springvale National Bank ................... 20.00
18 Springvale National B an k ....................  20.00
June 22 Springvale National Bank ..................  15.00
July 13 Springvale National Bank ................... 5.00
17 D. A. Gammon, int. on $1,500.00 for 6
m onths................................................  37.50
Aug. 10 Springvale National Bank, interest .. 36.67
Oct. 12 Springvale National Bank, interest, 2
m onths................................................  40.00
Aug. 31 Interest in full on loan in anticipation
of taxes ...............................................  20.00
Nov. 23 Springvale National Bank,-1 month .. 20.00
30 Fidelity Trust Co., 1933 interest to
. Dec. 31, 1933 .............   273.66
« *  #  • »
Dec. 21 Springvale National Bank ..................  20.00
Jan. 18 Fidelity Trust Co., interest to Apr. 1,
1934   279.93
27 D. A. Gammon, 6 mos. on $1,000.00
« m ■* w *  » + 4 * m *
note .......................................  25.00
$914.71
Overdraft .....................................................  $214.71
¥
«
LOANS IN ANTICIPATION OF TAXES
1
Apr. 9 Rec’d from the Sanford Institution
■ ■ . . .  of . Savings. .....................................$5,000.00
Paid by Orders:
July 13 .Part payment of above .note $1,400.00 _
Aug. 3F ..Full payrrient of above note 3,600.00 
00/ j U .................................................,-7 -rr------ $5,000.00
«MAINTENANCE OF STATE AID HIGHWAY '
+
Appropriated ..........................................................  $391.80
Orders Paid:
Nov. 9 State Highway, patrol maintenance .. $391.80
17
MAINTENANCE OF THIRD CLASS ROAD
Appropriated ..........................................................  $448.00
Orders Paid:
May 25 Leland H. Gile’s payroll No. 1 .......... $ 50.63
June 1 Leland H. Gile’s payroll No. 2, Ma y . . 162.80
July 13 Leland H. Gile’s payroll No. 3, June. . 112.80
Aug. 3 Leland H. Gile’s payroll No. 4, July. . 44.45
Sept. 28 Leland H. Gile’s payroll No. 5, Sept. 59.90
Nov. 9 Leland LI. Gile’s payroll No. 6, Oct. . . 21.40
$451.98
Appropriated ...........................................  $448.00
Taken from overlay acct......................... 3.98
------------- $451.98
MAINTENANCE OF SPECIAL RESOLVE ROAD/
f
Appropriated ........................................................... ^$120.00
Orders Paid :
May 18 Hector Scott’s payroll No. 1 $24.82
June 29 Hector Scott’s payroll No. 2 40.36
Sept. 28 Hector Scott’s payroll No. 3 56.07
------------- $121.25
*
I
I
*
II
18
Appropriated ..........................................  $120.00
Taken from overlay acct........................  1.25
------------  $121.25
OPENING ROADS IN WINTER
Appropriated ........................................... $800.00
Orders Paid:
Hector Scott’s Payrolls
Apr. 9 Hector Scott, payroll............................$1,158.65
21 Christopher Hussey, shoveling snow 7.30 
July 27 W. Woodbury, omitted from payroll. . 1.80
Dec. 21 Thomas Scott .......................................  22.24
Jan. 4 Hector Scott .........................................  221.49
11 Hector Scott .........................................  66.80
18 Hector Scott .........................................  178.58
Feb. 1 Hector Scott .........................................  564.60
8 Hector Scott .........................................  99.21
$2,320.67
Leland Gile’s Payrolls
Apr. 9 Leland Gile ...........................................$ 693.76
Jan. 4 Leland Gile ............................................  201.98
18 Leland Gile ............................................  193.43
Feb. 1 Leland Gile ............................................  413.66
8 Leland Gile ............................................  93.70
$1,596.53
» ' 1
Tractor and Snow Plow Repair
9 Eastern Tractor & Equipment Co.,
supplies ............................................... $ 10.15
Apr.
21 J. W. Robbins, gas and spark plug . . 10.71
June 1 Jos. Fournier, wood to heat Scott’s
Garage ................................................  1-75
Nov. 30 Diamond Match Co., lumber for plow 23.16
Dec. 14 Diamond Match Co., lumber for plow 3.01
14 A. G. Littlefield, repair on p lo w .......  83.10
Jan.' 4 Thos. Scott, labor on tractor............... 36.50
4 Forrest Clark, trip to Portland with
truck to get plow p arts .................... 5.00
4 E. Corey & Co., steel for p lo w .........  11.98
18 T. G. Hall, 3 cords wood for Scott’s
Garage ................................................. 24.00
18 Eastern Tractor & Equipment Co.,
supplies ............................................... 107.33
21 J. W . Plummer, work on tractor, gas
and oil ................................................. 230.80
1 A. G. Littlefield, repairing p lo w .......  75.45
1 Eastern Tractor & Equipment Co.,
supplies ............................................... 8.52
8 Eastern Tractor & Equipment Co.,
supplies ............................................... 2.90
8 J. W. Plummer, tractor accou nt.......  132.25
19
i
$766.61
$4,683.81
Appropriated ..................
Received from State . . . 
Taken from overlay acct
Overdraft .....................................
Due from State a b o u t ................
$ 800.00 
1,335.00 /
95.82 /
1
-------------$2,230.82
i
4
$2,452.99
$1,454.32
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Appropriated ....................... ...................  $200.00
Orders Paid:
Oct. '26 Parsons Memorial Library .. $200.00
»
1
TO REDUCE TOWN DEBT
Appropriated ..........................................  $5,000.00
#
Orders Paid:
July 17 D. A. Gammon, paid on
principal .............................$ 500.00
Jan. 11 Springvale National Bank . . 1,000.00
-------------$1,500.00
i
Unpaid .........................  $3,500.00
20
SUITABLE DRAINAGE AT ENTRANCE TO
SCHOOL GROUNDS
Appropriated .....................................................  $50.00
Orders Paid:
'Oct. 26 New England Metal Culvert
Co., culvert at schoolhouse 34.85
Balance ..................................  $15.15
SUPPORT OF SCHOOLS
Appropriated:
Support of schools ..................................$6,850.00
Repair of school buildings...................  180.00
Superintendent’s sa lary .........................  300.00
------------ $7,330.00
Orders Paid:
Mar. 3 School payroll No. 1 ..........$ 540.78
*
21
31 School
Apr. 9 Schoolft* 28 School
May 16 School
i 25 School
June 8 School
July 17 School
* 20 School
Sept. 14 School
21 School
Oct. 8 School
\ *\ 19 School
26 Schbol
Nov. 9 School
23 School
Dec. 6 School
i 21 School
Jan. 18 School
Feb. 1 -School
payroll No. 2 
payroll No. 3 
payroll No. 4 
payroll No. 5 
payroll No. 6 
payroll No. 7 
payroll No. 8 
payroll No. 9 
payroll No. 10 
payroll No. 11 
payroll IJo. 12 
payroll No. 13 
payroll No. 14 
payroll No. 15 
payroll No. 16 
payroll No. 17 
payroll No. 18 
payroll No. 19 
payroll No. 20
Appropriated ...................
Received from the State . . .
Equalization ‘fund ................
Tuition .................................
Taken from overlay account
% v SUPPORT OF POOR
Appropriated
Orders Paid:
Apr. 9 Geb. M. Bodycote, wood and hovel-
\
• 1 rM  ’ 9 \
.  .  • .  . ! .  ,  \ .
.  * i I * . . .  *1
5 ‘
V  ^ ♦ »
> * , I
,500.00
ing snow for A. E. Jacobs................ $ 12.92
9 Wm. Bodycote, carrying supplies to
A. E. Jacobs.......................................  4.00
22
9 H. B. Fernald, supplies, V. Kimball .. 3.50
9 Dr. P. H. Abbott, medicine for A. E.
Jacobs ................................................  2.75
9 Dr. P. H. Abbott, hearing on Edge-
comb insane case .............................  5.00
9 Dr. Wm. PI. Baker, services to Mrs.
V. Kimball ......................................... 25.00
9 Hollis Center Farmers’ Union, grocery 
bill for V. Kimball, Dec. 4 to Jan.
13, 1934 ..............................................  22.08
9 Small’s Dairy, milk for L. A. Maxwell,
Jan. 1 to April 1 ...............................  9.10
21 H. O. Wallingford, y2 cord wood for
Mabel Pierce .........................   4.75
May 16 Wm. Bodycote, 1 cord wood for A. E.
Jacobs ..................... V........................  4.00
.18 Hollis Center Farmers’ Union, gro-
cery bill for V. Kimball, Feb. 19 to
April 29 .............    64.60
18 H. O. Wallingford, wood bought from
Gladys Jordan for the poor acct. . .. 37.50
«
June 1 H. B. Fernald, Mabel Bracy acct........  51.54
1 Buxton Milling Co., A. E. Jacobs acct. 21.72
1 Jos. Fournier, wood for Mabel
Bracy ...................................  $12.25
1 Jos. Fournier, wood for L. A.
Maxwell .............................  10.50
■ •   22.75
8 Justin Burdin, covering roof of John
Bracy house ....................................... 9.00
July 6 H. O. Wallingford, moving A. E.
Jacobs and V. .K im ball.................... 17.00
6 Small’s Dairy, milk for L. A. Maxwell 9.10
13 Hollis Center Farmers’ Union, gro-
23
ceries for V. Kimball, April 30 thru 
May 30 ..............................................
13 Irving Yates, care of A. E. Jacobs . . .  
13 H. B. Fernald, Lewis Maxwell, June
23, 1933, to July 12, 1934.................
13 H. B. Fernald, Mabel Bracy, April 1
to July 1 ............................................
13 H. B. Fernald, John Bracy house 
13 H. B. Fernald, J. Mead, June 23, 1933,
to July 12, 1934 ................... .............
20 Dr. Marshall, L. A. Maxwell $30.65
J. M eade........  2.35
F. Penny child 4.50
> Editha Edge-
comb .......... 5.00
Sept. 13 Buxton Milling Co. roofing material,
J. Bracy place ...................................
13 Buxton Milling Co., Eugene Jacobs
acct.........................................................
22 G. C. Downs, supplies, A. E. Jacobs
and Paul Dustin ............................
« % m
28 John B. Donavan, plumbing . ............
28 R. M. & D. B. Stevens, trs., lumber,
Maxwell house .................................
28 J. G. Burdin, labor, Maxwell and J.
Bracy house .......................................
Oct. 12 H. B. Fernald, supplies, Mabel
Bracy ...................................  $34.08
12 H. B. Fernald, supplies, Lewis
Maxwell .............................  95.58
12 Wm. Powell, cord stove wood, L. A.
Maxwell .............................
.
>
37.90 
5.00
245.23
68.91 
3.17
24.84
42.50
r 16.65
6.10
77.06
8.75
2.23
8.50
L .
i
10.00
1
\
♦ <
I
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» ! < 1 1 * % „  * * •
12 Small’s Dairy, milk, L. A. Maxwell to
Oct. 1 . ....... .................................. , .  9.20
12 R. M. & D. B. Stevens, trs., lumber,
« i i
, Maxwell house ..................................  1.63
t *
Nov. 9 F. H. Clark, hauling wood ........; . . .  16.25
9 Small’s Dairy, milk, L. A. Maxwell to
• Nov. 1 j ............. . 3.63
9 Florence Gerry,- care of L. H. Maxwell
1 (five weeks) v . . . . . .  V:........ 15.00
* •: *
'4
23 R o b e r t  L. Clark, sawing and hauling
wood, L' A.- Maxwell, 10 cords . . . .  20.00
7  . * 3  • « 7
23 Robert L: Clark, sawing and hauling
1 wood, Mabel Bracy, 9 co rd s ............ 18.00
Dec. 14 Florence Gerry, 5 weeks’ care, L. A.
* • Maxwell1 *O. . . . .  y . , . : . . . . . ;  A . . . . .  15.-00
22 L.- D-. Ridley, delivering wood for
- • Mabel ;Bracy V.-.. 7;. .".. ‘. v . . . . . .  .75
Jan. 4 H. B .‘Fernald,-acct. Mabel Bracy . . . .  66.75
Feb. 8 B uxton Milling ' Co.,* Maxwell house,
repair acct. . . .  . i . 5.30
♦
8 Buxton Milling Co., Bracy- house, re-
f acct. -j:.-. . . . . . . . ..’ . .  
8 Buxton1 Milling Co., Mabel Pierce
1 a c c t  Dec. 15 td Feb. 1,1935 .......... 4.26
8 City of Biddeford,- • support , of Jos.
Sampson and family : . . . . .  . . . . . . .  10.00
8 Hi <B. Fernald, J.« Mead, July 12 to
Feb. 8" A■ . . . I-,; . 17.62
8 H. B. Fernald, A. E. Jacobs1 . . . .  .58
8 H. B: Fernald, L. A. Maxwell, July-12
-• to Feb.' 8 A . Vi . : . .  V.. A-. .‘v . .•/. A . 111.58
8 Small’s -Dairy, milk, L. A. Maxwell,
Nov. 1 to Feb. 8 ...............................
May 25 
to
11.00
25
Feb. 9 Joseph Fournier, board of A. E. Jacobs
@  $5.00 per week ...........................  185.00
Jan. 23 
to
Feb. 9 Mrs. Ertie Roberts, board of Jack
Meads @  $4.00 per week .............. 216.00
$1,749.35
Appropriated ...........................................$1,500.00
Rec’d from State, acct. Mabel B racy.. 120.45
Due from State, acct. Mabel Bracy . . 
Taken from overlay acct......................
$1,620.45
128.46
.44
$1,749.35
WAR VETERANS’ ACCOUNT
No appropriation..
Orders Paid:
Apr. 4 PI. B. Fernald, acct. Edw. Maxwell $3.76
TAX COLLECTOR’S REBATE
No appropriation. .
Orders Paid:
Feb. 8 H. J. Sayward, rebate through error
in overpayment of 1933 taxes . . . .  $97.50
Respectfully submitted,
H ARRY O. W ALLINGFORD, 
SAMUEL A. CHADBOURNI}, 
JOPIN T. HALL, •/
Selectmen.
I have examined the foregoing account and have 
found it correct.
DORA JORDAN,
Auditor.
*
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RESIDENT TAXPAYERS
In the following list of resident taxes, the upper set of 
figures are for 1933 and the lower set for 1934.
Pieces No. Value Value Real
of of of of Estate
Property Acres Land Bldgs. Tax
Akers, Grace L. and Mrs.
Mary E., exempt Vz home-
stead as veteran’s widow, 1 $ 100 $1,500 $ 80.00
— — 40.00
Akers, Mrs. Mary E., exempt 
P. O. bldg, and lot as
veteran's widow, iA/4 100 300 20.00
Allen, Ernest C., 2 75 800 700 75.00
— 700 600 65.00
Allen, Perley P., o 4 90
Same
575 33.25
Alfred Development Co., 1 V /2 150
Same
1,300 72.50
Anderson, Julia T., 1 1 100
Same
1,500 80.00
Brackett, Elmer H.,
♦
2 133 1,300
Same
900 110.00
Bracy, ChesleV, 1 2 ^ 150
Same
400 27.50
Bracy, George W., O 190
Same
800 49.50
Bracy, Wilbur G., 1 V i 50
Same
400 22.50
Brown, Mrs. W . P. D., 1 2 175 600 38.75
4
Bros, of Christian Instruction,
*
4
0  % Same  -
Notre Dame, 1 329 6,000
Same
4,000 500.00
•
Bean, Arthur L., 2 86 900
Same
600 75.00
Bean, Joseph and Wife, ' 1 ' 10 • • 200 
Same
‘ 300 25.00
Berry, William, 2 ■ 50 400
Same
500 45.00
Brown, Fayette S.,% 2 H 150Same
1,800 97.50
Breary, Mrs. Arthur H., 1 23 300
Same
600 . 45.00
Brook, Thomas, 1 30 300
Same
250 27.50
Bragg, Frank K„ 1 10 250
Same
750 50.00
Brock, John P., 3 255 4,800
Same
600 270.C0
27
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Pr<
B ru n e lie , A n to n io ,
B u rban k , A rth u r ,
B u rban k , C aleb  U .,
B e rg e ro n , A n n a ,
B r ig g s , Jam es,
B u rd in , Justin  D ., o r  O w n e r ,
B erg s lu m , S am ,
B ra ck ett, N o rr is ,
C am e, G ra ce  M .,
C arp en ter  B ro s ., Joh n  and 
A lb e r t ,
C arpen ter, W ilb u r ,
4
C h ad bou rn e , E v ere tt ,
C h a d b ou rn c, S am u el A .,
C h a d b ou rn e , G . B .,
C h ad b ou rn e , G ra ce ,
C h a d b ou rn e , H a r r y  E .,
%
C h ad b ou rn e , H e r b e r t  N .,
*
C lark , A lfr e d  C .,
t
C lark , E orrest,
\
C lark , H o w a r d , h om estead ,
#
C lark e , M a u d e , K* h om estead , 
C o lb a lh , M rs . E liza ,
¥
r
C la rk , W a lte r ,
C lo u g h , M a y n a rd ,
Same
28 #
C lu ff, C h arles H ., E state, 
C lu ff, Joseph ,
C u m m in gs, E d w a rd ,
%
D a n ey , F ran k , this in du e 
fo r m e r  E d g e co m b  place, 
D a rt, A le x ,
D a y , F ran k ,
D a y , H a ro ld ,
4
t,
D esh on , E d w a rd  F .,
D on ov a n , J oh n  B.,
D o w n s , C h arles,
D o w n s , G ro v e r  C.,
D r o w n s , O z r o  ( l  b ld g , and 
a cre  o f  land  s o ld ) ,
i
E d w a rd s , H o w a r d ,
E lw e ll, M rs . L u llie ,
'E m erson , M a r y  C . and 
F ra n ces  H .,
E m ery , M rs . G e o rg e ,
E m ery , M e lv ille  T .,
F arn h am , A rth u r ,
F erg u so n , M a rth a ,
F ern a ld , H . B .,
F o ltz , W ilm e r ,
F o u rn ie r , Joseph ,
G arv in , F ra n k  W .,
G a rv in , L ester  R .,
29
G ile , A . K . and S on , E state,
G ile , L e lan d  H .,
G od in g , E m m a,
G o o d w in , M a ry  L .,
G auth ier, E rn est A . ( ta x e d  in
1934 to  E d w . P a lm e r ) ,  
G o o d w in , W illo u g h b y , H e irs
G rant, M rs . A lp h in ,
H a ll, A lice , and A . E . 
C arpenter,
H a ll, F ra n k  W .,
4
H a ll, T h o m a s  G .,
H a n sco m b , J a cob ,
H a y es , E d ith  R .,
H a y es , G e o rg e  E .,
H a y es , L e o n  G.,
H ew ett, E u g en e  W .,
H e w e y , A d e la id e  M .,
H o b b s , M a y n a rd ,
H u ssey , C h arles  W .,  E state ,
H u ssey , H e rb e r t  L .,
H u b ert, Joseph  A .,
J a rv is , E d w a rd ,
J oh n son , D an a  (ta x e d  tc 
H a r r y  J oh n son  in 1934) 
J oh n son , H erm a n ,
Jon es, M rs . E . P . R .,
J u n ior , L a fa y ette ,
I
30
Pr
Jones, F red ,
Jord an , N e llie  B .,
Joh n son , H a rry , (1934)
K a llis , W illia m ,
K n ig h ts , W ill is  F .,
L an d er, F ra n k  C. and W ife ,
L an der, F ra n k  C.,
L e igh ton , W m . W .,
L in sco tt , A lic e  M .,
L itt le fie ld , A . G .,
L ittle fie ld , E lm er  L ., E state,
L ittle fie ld , E m e ry  S .,
L ittle fie ld , D an ie l C.,
L ittle fie ld , H e rb e rt ,
L ittle fie ld , Jam es H .,
L ittle fie ld , L u cin d a  S., o r  
O w n er ,
M a ck , W . I. (in c lu d e s  g a ra g e  
b ou gh t in 1934),
M a d d o x , C hester, H e ir s  
(ta x e d  to  H a r r y  M a d d o x  
in 1934),
M a rb le , M rs . H a ttie , H e ir s  
(ta x e d  to  H a r r y  M a d d o x  
in 1934),
M a rsh a ll, D r . S. B .,
M o rr ill , F ra n k  P .,
M o rr ill ,  P e rcy ,
M o re y , C harles,
M o rse , H a r o ld  A .,
I
31
M o u lto n , E d g a r ,
M o u lto n , F ra n k  T .,
M y e rs , N ich o la s  (ta x e d  i 
town, 1934),
N a son , M rs. A . U ., E state
N o w e ll, Justin  P .,
N u tter, G e o rg e  W .,
N u ttin g , A . H .,
N u ttin g , F lo re n ce ,
P ease, E lm er  H .,
P en d er, V ic to r ia , E state ,
P erk in s , L u ciu s  M ., E state ,
P a lm e r , E d w a rd ,
P o w e ll, W illia m ,
P e ra u lt  & S in sere ,
P lu m m er, J. W .,
P erra u lt, A d e la r d  J.,
R an k in , T h o m a s  T .,
R en d a ll, R a y m o n d  E .,
R ick e r , E d w a rd  C.,
R ick e r , S arah ,
R ick e r , W a lte r ,
R id ley , F ra n k  A .,
R o b e rts , A lfr e d , and Susie 
P o llo c k ,
R o b e rts , G e o r g e  L .,
R o b e rts , G e o rg e  W .,  E state ,
S a m e
X
i
»
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Pieces No. Value Value Real
of of of of Estate
Property Acres Land Bldgs. Tax
Roberts, Herman E., 1 100
Same
2,200 115.00
Roberts, Maude E., 1 1 100
Same
2,100 110.00
Roberts, John E., 4 146 2,700
Same
1,250 197.50
Roberts Bros., Lester D. and
Wilbur G., 4 85J4 1,108
Same
400 75.40
Roberts, Wilbur G., 1 46 460
Same
23.00
Roberts, Eugene W., 12 145 H 2,355
Same
725 154.00
Roux, Conrad, 1 76 900
Same
800 85.00
Ricker, Burleigh S., 1 8 200 1,000 60.00
— — — 800 50.00
Ridley, Lindsay D., 3 30 340 1,200 77.00
— — — 1,400 87.00
Sampson, Joseph (taxed, 1934,
to York Utilities), 1 40 600 400 50.00
Sayward, Mrs. Beulah (house 
and part of lot taxed to
Harry Small in 1934), 2 2J4
1
250
100
1,200 72.50
5.00
Sayward, Herman J., 1 1 100
Same
2,400 125.00
Sayward, Lawton M., 1 34 200
Same
2,000 110.00
Scott, Hector (house of Doris
Scott added in 1934), 2 55 300 500
650
40.00 
, 47.50
Stevens, Mrs. Ruth G., 1 50 1,250 65.00
— • — — 1,100 57.50
Stevens, Dorothy B. (taxed to 
Shepherd & Morse in
1933), 1 100 600 6.00
Shaw, Harriet B., Estate, 1 154 100
Same
1,300 70.00
l
Small, James E. and Son,
Estate, 1 45 500 600 55.00
— — 600 700 65.00
Sprague, Frank W ., 1 6 500 1,600 105.00
— — — 1,500 100.00
Smith, Percy, 1 130 1,200
Same
600 90.00
Stearns, Georgia L., 3 129 4,012
Same
1,100 255.60
Stevens, John H., 13 370 5,875 1,400 363.75
12 369 5,775 1,400 358.75
*
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P rc
Stevens, Mrs. John H.,
Stevens, Leland H.,
Stone, Ralph,
Small, Harry,
Trafton, Henry R.,
Tebbetts, Edward,
Thompson, Mrs. Fred,
Thompson, Mrs. Irving,
Tripp, Mrs. Lucy,
Thyng, Samuel,
Tower, Gladys,
Wallingford, Harry,
Wallingford, Otis,
Water Company, Alfred,
Webster, Herbert L., Estate,
Wiggin, Norris (changed to 
Non-Resident in 1934), 
Weeks, Roy,
Werren, Alvah,
Williams, George,
Wilson, Alfred K„
Woodard, Minnie,
Wardington, Benjamin,
Yates, Albert, 2nd,
Yates, Harry,
Yates, Helen,
\ 34
Yeaton, Weld, 1 40 400
Same
300 35.00
Yeaton, Charles, 1 60 580
Same
300 44.00
NON-RESIDENT TAXPAYERS
In the following list of non-resident taxes, the upper 
set of figures are for 1933 and the lower set for 1934.
P i e c e s  N o . V a l u e V a l u e R e a l
o f o f o f o f E s t a t e
P r o p e r t y  A c r e s L a n d B l d g s . T a x
Beal, Alice M., Kansas City,
Mo., 1 4 $ 400 
Same
$1,800 $ 110.00
Bean, Charles E., Sanford, 2 28 716
Same
35.80
Bragdon, Roger, Wells, 1 70 1,000
Same
50.00
Brock, Henry W ., Lyman,

1 95 950
Same
47.50
Briefly, Nellie, Sanford, 1 12 700
Same
35.00
Cumberland Countv Power &

Light Co., 3 9,o i o
Same
478.75
Crane, Mrs. Charles, o 41 2,150
Same
107.50
College, Bates,
Clark, Samuel, or Owner
21 2 ,8 5 2 1 4
2,970
41,300 600 2,098.00
l
(taxed to join Fenwick in
1934), 6 102 1,300 65.00
Drowns, Samuel, Heirs, 1 3 150
Same
• *500 32.50
Fagan, Thomas, Portland, 
Fidelity Tr. Co. (Robert
1 v A O Kw  O
Same
375 20.00
f
r
Clark house on Depot St.), 1 lA 100
Same
1,700 90.00
Fidelity Tr. Co., hotel and
field, 1 4 400
Same
2,000 120.00
Federal Land Bank, Spring- 
field (formerly Frank
Russell), 1 205 2,050
Same
1,200 162.50
35
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o
Prof
P o rt  R id g e  L u m b e r  Co. ( f o r -
m erly  T r is t r a m  R u s s e l l ’s ) ,  :
F e n w ick ,  John, C am den, <
G arland, E. S., S hap le igh ,
G o o d r ich ,  W m . ,  L ynn ,
H all ,  W .  C ,  o r  O w n e r
H a n s c o m b ,  M rs .  Jessie, B oston ,
H o b b s ,  F red  and V e r n o r ,  
S pr in gva le ,
H o b b s ,  V e r n o r ,  S p r in gva le ,
Jakcm an , D elbert ,  W e st f ie ld ,
K im b al l ,  M a r y ,  G ro ton ,
K o c l c h ,  F. W . ,  N e w  Y o r k ,
Littlefield, O w e n ,  S p r in gva le ,
M o u lto n ,  P or te r ,  H e irs ,
M a d d o x ,  H a r r y ,  P inehurst ,
M ass.,
Pau l,  M rs .  L i z z i e ,
P o rt la n d  & R o ch e s te r  R . R .,
R id ley ,  W .  T r u e  and J. E verett ,
R o b e r ts ,  A l o n z o  F., Estate, 
L ym a n ,
R oss ,  D r .  LI. D .,  S a n fo rd ,
Pouss in ,  A d e la rd ,  S a n fo rd ,
R usse l l ,  D a v id  E., S p r in gva le ,
S a n fo r d  M il ls  Co.,
S a y w a rd s ,  C h ar les  E., P o r t -
land,
S h a w ,  D. L „
\
}
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Sherbourne, Fred S., Estate,
\h
{Small, Catherine C., Portland,
•) Smith, Fred L., Philadelphia, 
Swett, Lucius B., Sanford,
0
Shepherd & Morse (taxed to 
i) * Dorothy B. Stevens in
1934),
on Whitehouse, Win. Penn, 2nd 
i (taxed to Tos. Webster, 
1934),
t) ;Webster, Jos^h, Limington, 
Wiggin, Norris, Sanford,
0. York Utilities Co.,
n ♦
O'
3 80 1,100
Same
250 67.50
2 7 160
Same
500 33.00
V
1 100 2,500 125.00
1 75 750 37.50
Same
1 100 600 30.00
1 1 1,000 9.000
j
500.00
1 1 2,000 1,000 150.00
1 l4 50 550 30.00o
*w 10 8,500 200 4 35.CO
3 50 9,100 600 485.00
BILLS BROUGHT FORW ARD FROM 1C33,
UNPAID AT END OF YEAR
h >. Order No.
H. B. Fernald, shoes for V. Kimball, Jan. $ 3.50
H. B. Fernald, supplies for town hall, Sept.
and Dec........................................................ 2.ST
Dr. P. H. Abbott, Edgecomb insane hear-
ing, Jan. 8 ..................................................  5.00
Dr. P. H. Abbott, medicine for A. E.
Jacobs, Jan. 2 ............................................. 1.25
Cumberland County Power & Light Co.,
blinker, Dec. 28 to Jan. 27 .....................  1.32
Christopher Hussey, work on snow, Dec 28 4.50
Hollis Center Farmers’ Union, V. Kimball,
Dec. 4 to Jan. 1 4 ....................................... 22.08
Small’s Dairy, milk, Jan. 1 to Feb. 1, L. A.
Maxwell ....................................................  3.10
J. H. Hazelton, labor and supplies, heating
system, schoolhouse, Jan. 2 .....................  52.05
G. A. W. Roberts, 4,300 coal, school, Jan. 31 20.43
*
4
3?
(0 Bates College, 2 cords hard wood, high
school, Sept. 25 ......................................... 14.00
2G J. H. Hazelton, repairs, schoolhouse, Jan. 30 2.50
8G Warren Woodbury, name omitted from
snow acct., 1933 ....................................... 1.80
108 G. C. Downs, supplies for A. E. Jacobs,
Jan. 15 ........................................................  G.00
15 New England Tel. & Tel. Co., bill previous
to Jan. 25 ..................................................  2.05
85 Dr. S .  B. Marshall, attendance to poor
prior to Feb. 5, health officer, reporting 
deaths and births, 1933, Edgecomb in-
sane case hearing .....................................  41.50
13 Dr. William H. Baker, services to Mrs. V.
Kimball, Aug. 29 .....................................  25.00
71 H. B. Fernald, L. A.M axwell acct., June
23 to Jan. 23, 1934 ...................................  143.01 '
«
$351.90
1GG & 201 Fidelity Trust Co., 1933, interest
overdue :
Paid through Dec. .31, 1933 ............ 273.GG
Paid through Jan. 31, 1934 ............ 93.31
$718.93
/
)
*LETTER FROM SANFORD INSTITUTION FOR
SAVINGS IN REGARD TO FUNDING
TOWN DEBT
Mr. Harry O. Wallingford, Chairman,
Board of Selectmen,
Alfred, Maine.
Dear Mr. Wallingford:
Agreeable to our understanding at the “ Meeting to 
Discuss Funding Debt,” I am writing you to set forth 
the terms of the offer of the Sanford Institution for 
Savings to refund the indebtedness of the Town of 
Alfred.
Our understanding is that within the year you will be 
called upon by the Fidelity Trust Company to pay some 
$19,000 in notes in order to help that bank to liquidate. 
In order to raise this money and additional money up to 
the amount of approximately $25,000, the savings bank 
offers to buy bonds or notes of the town in the above 
amount. The bank will loan this money at the rate of 
4 x/i°/o and at the same time take care of any expense in 
connection with the loan for legal fees, printing, etc. 
These notes will be dated as of the day the loan is made 
and will be due as follows: $1,000 September 1, 1935; 
$2,000 September 1, 1936; and $2,000 September 1st of 
each eleven years thereafter. In other words, the town 
could refund its indebtedness with the idea of paying off 
its debt in twelve years in the manner set forth above.
There will be a provision in the bonds, making them 
callable on any interest date at 102. This provision is at 
the request of the selectmen and it is inserted so that if 
for any reason the Town of Alfred should wish to pay 
any or all of these notes or bonds in full, it could be done 
under this callable provision. The interest on these notes
38
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will be due semi-annually March 1st and September 1st. 
Our offer is contingent, as we talked, upon the legality 
of the issue.
It would seem that this is a good arrangement for the 
inhabitants of the town to enter into. Roughly figured, 
there is a saving to the town for the 12 years of approxi-
mately $2,000 in interest charges, as compared with the 
interest now paid. In the second place, it provides an 
excellent arrangement for the town to get out of debt in 
twelve years without increasing the tax rate. All in all, 
it is a favorable arrangement for the town.
If the voters of the Town of Alfred wish to have this 
matter further explained at the town meeting, 1 shall be 
pleased to send a representative of the bank to the meet-
ing, if you so desire.
Yours very truly.
(Signed) GEORGE A. FIELD.
Chairman of Investment Board, 
Sanford Institution for Savings. *
*
MONEY RECEIVED BY TOW N  THROUGH FERA
PROJECTS
The amount of $5,285.TO has been applied to labor in 
construction of town roads, painting sehoolhouses, grad-
ing schoolyard, cutting bushes on town roads, work on 
winter-killed orchards, building sidewalks, and are/now 
erecting guard rails and guide posts on town roads, 
clerical workers, at selectmen’s office, Parsons Memorial 
Library and schoolhouse. This covers a period from 
February IT, 1934, to March 28, 1935. Material and 
tools have for the most part been furnished by the town 
as listed in the Incidental Account.
*
Tax Collector’s Report for the Year 1934
Commitment on tax b o o k ................. $26,322.5?
Supplementary tax ............................. 8.75
Supplementary polls . . . .
Receipts from treasurer . 
Uncollected .....................
Tax collected ...................
Abatements .....................
Dis. over interest ............
Uncollected .....................
1933 tax collected ............
Interest .............................
Receipts from treasurer .
1933 poll tax collected . .. 
Receipts from treasurer .
1932 tax collected ............
Receipts from treasurer .
Dog taxes collected ........
Receipts from treasurer .
1934 excise taxes collected 
Receipts from treasurer .
$26,331.32
33.00
$23,639.89
2,724.43
$23,040.76
580.48
18.65
$26,364.32
$26,364,32
. 2,724.43
-------------- $26,364.32
. $1,190.68
59.27
--------------  $1,249.95
. $1,249.95 
1 $17.00 
$17.00 
$251.37 
$251.37 
$103.00 
$103.00 
$1,202.08 
$1,202.08
H. J. SAYW ARD.
I have examined this report with vouchers and have 
found it correct.
DORA JORDAN,
Auditor.
«
i-
♦k
1934 TAX UNPAID
Julia Anderson ....................................... $ 3.80
C. F. Bracy ............................................  17.50
Antonio Brunelle ...................................  76.20
Caleb Burbank ....................................... 36.75
Anna Bergeron .......................................  57.50
Fred Blanchard ....................................... 4.25
A. E. Carpenter....................................... 49.50
Carpenter Bros.............   25.00
Harry Chadbourne .................................  75.30
Robert Clark ........................................... 11.75
Frank Day ............................................... 24.80
Harold Day ............: ............................... 3.00
Edward Deshon .....................................  14.00
Harold Deshon .......................................  12.50
G. C. Downs ........................................... 42.31
Paul Dustin ............................................. 3.00
Mrs. George E m ery ...............................  76.25
Philip Edgecomb ...................................  3.00
Wilmer Foltz .........................................  93.05
*
Joseph Fournier .....................................  72.50
Dudley Forrest .......................................  3.00
Willoughby Goodwin heirs .................. 245.00
Frank Gagne ...........................................  4.50
Ernest Gauthier .....................................  3.00
Forrest Goodwin ...................................  3.00
Joseph Hubert .......................................  52.25
Roscoe Hussey .......................................  24.50
Chas. Hicken ...........................................  3.00
Wilfred H u b ert.......................................  3.00
Christopher Hussey ...............................  3.00
A. E. Ja cob s.............................................  2.50
Edward Jarvis .........................................  29.00
Lafayette Junior .....................................  35.00
FI. J. K e lle y .............................................  2.55
*
41
*
42
Fred Leach ............................................  26.75
Frank LeBarge ....................................... 3.00
Mabel McDaniel ..................................... 17.50
Frank Moulton ......................................... 67.50
John Matheson ....................................... 3.00
FI. D. Morgan ......................................... 3.00
G. W. N utter........................................... 119.55
Victoris Pender Est..................   80.00
Perow & St. C v r ..................................... 130.00
Adelard Perrault ...................................  20.00
James Pender ......................................... 3.00
Wm. Powell, Jr........................................  3.00
George L. Roberts .................   38.30
E. W. R oberts......................................... 154.00
Conrad R o u x .........................   37.25
Alfred Roberts ....................................... 3.00
Percy Smith ............................................. 94.25
mt
Georgia Stearns......................................  256.85
Frank Sinclair ......................................... 3.00
Carroll Stevens ....................................... 1.2a
Mrs. Fred Thompson ...........................  2.55
A. Iv. Wilson ........................................... 32.05
Henry Yates ........................................... 3.00
Irving Yates ........................................... 3.00
John Yates ............................................... 3.00
Charles Yeaton .......................................  9.87
Frank Clark ....................    13.75
Thomas Fagan ....................................... 20.00
Fidelity Trust Co....................................  50.00
John Fenwick .........................................  65.00
Walter G ow en ......................................... 10.00
Gulf Refining Co..................................... 45.00
Frank Miller ........................................... 17.50
Robert Rankin .......................................  8.00
Fred Russell ........................................... 14.75
tRichfield Gas ..........................................  20.00
F. S. Sherburne Est................................  67.50
Mrs. Herbert Smith h e irs .....................  10.00
Joseph Webster ........................................ 150.00
Taxes uncollected ___  $2,724.43
I-I. J. SAYW ARD.
PAID 1932 TAXES
Antonio Brunelle 
Harold Day 
Archie Gauthier 
Fred L. Smith .
T a x  In terest
$ 55.80 $ 5.86
25.55 3.45
23.50 2.35
117.50 17.36
$222.35 $29.02
29.02
Receipts from treasurer $251.37
1933 TA X  UNPAID
C. F. Bracy ............................................. $ 16.25
Homer Boutin .........................................  10.50
A
Caleb Burbank .......................................  28.00
Antonio Brunelle ...................................  55.86
Carpenter Bros.............................................  61.41 /
Edward F. Deshon ...............................  44.50 /
Mrs. Geo. A. E m ery ...............................  78.75 <
Wilmer Foltz .........................................  92.50
Mrs. Dudley Forrest .............................  3.00
Willoughby Goodwin heirs .................. 245.00
Frank Gagne ...........................................  6.75
4>
Joseph Hubert ...............
Roscoe Hussey .............
A. E. Jacobs ...................
Edward Jarvis ..............
Mabel McDaniels ..........
Frank T. Moulton ........
Elmer Pease .................
Victoria Pender Est. .. .
Adelard Perrault............
Myron Perow ...............
George L. R ob erts ........
E. W. R oberts................
Joseph Sampson ............
Percy Smith .................
Mrs. Fred Thompson . ..
A. K. Wilson .................
Harland W a r d ...............
Thomas Fagan ..............
Frank Clark ...................
Samuel C lark .................
Oliver Guilmette............
Fred Russell .................
F. S. Sherburne Est. .. . 
Mrs. Herbert Smith heirs 
Wm. Penn Whitehouse
1933 poll taxes paid . . . .  
Receipts from treasurer
3.87'
25.50
2.50
31.00
17.50
71.00
___ 22.00
38.46
20.00 
3.75
3.00
. . . 154.00
54.00 
.98
5.00 
32.11
.50
3.00 
13.75
65.00
7.50
11.00
67.50 
10.00 '
. .. . 500.00
------------ $1,805.44
$17.00
$17.00
H. J. SAYW ARD.
NOT PAID, 1932
Perley P. A lle n .......................................  $ 25.25
Adrian Allaire .................................. 1.88
Edward Deshon .....................................  29.95
#Mrs. Dudley Forrest . ..
Frank Gagne .................
Clarence Hall ...............
A. E. Jacobs .................
Edward Jarvis ..............
Lafayette Ju n ior............
Frank T. Moulton ........
Elmer P ease...................
Adelard Perrault ..........
Eugene W. Roberts . . . .
Joseph Sampson ............
Mrs. Geo. L. Smith heirs
Fred Russell .................
>
Fred S. Sherburne Est. .
i
Wm. Penn Whitehouse
2.35 
7.29
12.92
2.35 
27.26 
12.90 
64.39 
20.68 
18.80
162.39
51.23
84.60
12.69
63.45
470.00
-------- $1,070.38
222.35
1933 tax collected 
Interest ..............
1933 tax collected ........
Receipts from treasurer
$1,292.73
$1,190.68
59.27
$1,249.95
$1,249.95
$1,249.95
1933 POLL TAXES UNPAID
Antonio Brunelle 
Fred Blanchard 
Justin D. Burdin 
Homer Boutin 
Joseph Cote 
Joseph Hubert 
John Matheson, $1.00 
Harry Morgan
Harold Day 
Wilmer Foltz 
Carrol Grover 
Frank Gagne 
Burleigh Hickens 
Frank Libby 
Adelard Perrault 
John H. Stevens, Jr.
George L. Roberts 
Harland Ward
Irving Yates 
Paul Dustin
ABATEMENTS
*
Joseph Birch, paid in Rochester, N. H. $ 3.00
Joseph Cloutier, dead ..................... 3.00
Alex Dart, radio ..................................... 1.25
Lucy Edgecomb, homestead ................ 15.00“
Edgar Hutchins, not a resident............ 3.00*
Merton Hewett, paid in Sanford.......... 3.00
John O. Nutter, left to w n .....................  3.00
Mrs. Irving Thompson, soldier’s widow 30.00
Alfred Water Co.............................  62.50
»
Ben Waddington, paid in Sanford . . . .  3.00
Shepherd Morse ..................................... 348.48
Harry Ridley, overtaxed . .. . .#.............. 4.00
Grace Came, money at interest..  75.00’
Alva Werren, overtaxed .......................  11.25.
A. K. Wilson, overtaxed..............  15.00
------------- $580.4S
H. J. SAYW ARD.
Treasurer’s Report
TOW N OF ALFRED
RECEIPTS
Balance from year 1933-1934.............................  $824.13
From H. J. Say ward, Tax Collector:
1934 taxes ............................................. $23,639.89
Excise taxes ......................................... 1,202.08
Dog- taxes ............................................. 103.00
Back taxes ........................................... 1,518.32
-------------- $26,463.29
From State of Maine:
Snow removal .....................................  $1,335.00
School fund .........................................  1,327.20,
Railroad and telegraph t a x .................  i 7.56
Third class road .................................  3,167.70
School equalization fund ...................  272.00
Poor account .......................................  120.45
Bank stock tax ...................................  58.31
From Town of Lyman, tu ition ........ $508.00
♦ i
Proceeds school operetta .................. 48.00
M. E. Wright, sale bus b o d y ............ 10.00
M. E. Wright, school department . .. 2.25
M. E. Wright, refund .......................  .50
Town hall rentals...............................  64.00
Teachers’ retirement fund for 1934 '
and 1935 .......................    148.74
«
Money hired in anticipation of taxes
$6,298.22
/
I
■ t
$781.49
5,000.00
Total receipts \ $39,367.13
*EXPENDITURES
1934 State tax ..................................... $3,839.54
1934 county t a x ...................................  840.54
Dog t a x ................................................  103.00
By order Tr. Old Cemetery Ass’n .. 50.05
Com. of Education, teachers’ retire-
ment fu n d .................  147.40
------------ $ 4,980.53
By order selectmen ...........................  33,913.74
Cash on h an d ....................................... 472.86
Total ’expenditures .................  $39,367.13
Included in Above Town Orders are:
Note paid Springvale National Bank $1,000.00
Note paid D. A. Gam m on.................  500.00
Note paid Sanford Institution for
Savings ..................... ................... 5,000.00

(Money hired in anticipation bf taxes)
Liabilities: < *
Notes due Fidelity Trust Company $19,663.40
Notes due Springvale National Bank 3,000.00
Notes due D. A. Gammon . . . . . . . . .  1,000.00
• o *
Old cemetery fund and unexpended
interest...................................... 1,771.07
. . . .  7
-------------- $25,434.47
Resources:
Sheriff deed dated Feb. 4, 1933, one-third prop-
erty of Wm. Penn W hitehouse.................
Sheriff deed dated March 30, 1933, Frank T.
Moulton ........................................................
Tax deed dated Feb. 7, 1927, Samuel Clark . . .
$619.98
115.83
69.81
t
*
0Tax deed dated; Feb. 6, 1928, Wm. P. White-
house ..............................................................  405.07
Tax deed dated Feb. 6, 1928, Frank T. Moulton 118.54
Tax deed dated Feb. 4,1929, Frank T. Moulton 123.14
Tax deed dated Feb. 4, 1929, Wm. P. White-
house ..................... . 1 : . . ; . . , ......................... 517.98
Tax deed dated Feb. 4, 1929, Alfred Junkins .. 19.26
Tax deed dated Feb. 2, 1932, A. E. Jacobs . . . .  ■ 8;07
49
• ., v i :. $1,997.68
„ • « i  .  \ .
N ote: See tax collector’s report for all back taxes 
unpaid.
■. IT J. W. PLUMMER,
Town Treasurer.
Alfred, Maine, Feb. 18, 1935.
1 t t * I
I have examined the treasurer’s accounts and find them
correct. ■ l
DORA JORDAN,
Auditor.
I
Alfred Fire Department
TREASURER’S REPORT
RECEIPTS
1934
Feb. 6 Balance ..................................................  $304.32
July 14 Rec’d from Town of A lfre d ................ 100.00
Oct. 12 Rec’d from Town of A lfre d ...............  200.00
$604.32
EXPENDITURES
1934
Mar. 7 Paid Cumberland Co. Pr. & Lt. Co. $ 17.56
7 Paid New England Tel. & Tel. Co. .. 6.80
7 Paid G. W. C lark ........................ 7.00
7 Paid Herald Furniture Co.......... 20.15
7 Paid Fabric Fire H o s e ......................... 100.00
7 Paid L. D. R id le y .......................  14.00
7 Paid A. L. Roberts .............................  16.00
May 8 Paid A. L. R oberts.....................  16.00
8 Paid tax on checks .............................  .14
July 16 Paid New England Tel. & Tel. Co. .. 6.90
18 Paid A. L. Roberts ...........................  16.00
Aug. 7 Paid Cumberland Co. Pr. & Lt. Co. 16.28
14 Paid Carl J. L a m b ............... 3.00
Sept. 24 Paid New England Tel. & Tel. Co. .. 6.80
Oct. 22 Paid Fabric Fire Hose Co...  80.00
Nov. 8 Paid Cumberland Co. Pr. & Lt. Co. 11.55
14 Paid L. D. Ridley .............................  42.06
51
23 Paid Plummer’s Garage .....................  17.16
Dec. 21 Paid New England Tel. & Tel. Co. . . 6.80
21 Paid R. E.. Rendall ...............................  21.38
1935
Jan. 4 Paid A. L. Roberts .............................  16.00
30 Paid Chas. A. T ra fton .........................  28.50
30 Tax on checks ....................................... .38
30 Balance on h a n d ...................................  133.86
$604.32
N ote: Included in above cash balance is $104.16 due 
from Fidelity Trust Co.
Alfred, Maine, Feb. 1, 1935.
J. W. PLUMMER,
Treasurer.
I have examined the report of the Treasurer of the 
Fire Department and find it correct.
DORA JORDAN,
Auditor.
»
l y<
Parsons Memorial Library
1934 
Feb. 19
19
Aug. 6
:.6
. • ■ 6 
Oct. 27
1935 
Jan. 10 
Feb. 1
2
TREASURER’S REPORT
RECEIPTS
Balance from 1933-1934 . . .  .$2,532.49
Dividend on checking acct. .. 14:57
Library fines .........................  ! 15.45
State oft M aine.......................  20.00
Santa Fe Ry. Co..................... 150.00
Town of Alfred .....................  200.00» * I
*
¥
New York L i f e ............. 70.12
A. T. & Santa Fe Ry. Co. . . .  150.00v 1
New York .Life .....................  63.18
------------ $3,215.81
EXPENDITURES
Paid by order of directors ...................  $832.91
Paid tax on ch eck s.................................  1.04
$ 833.95
Balance ......................................... 2,381.86
------------ $3,215.81
Note: There remains a balance of $1,384.58 in the 
Fidelity Trust Company.
J. W. PLUMMER,
Town Treasurer.
Alfred, Maine, Feb. 18, 1935.
I have examined this report and found it correct.
DORA JORDAN,
Auditor.
4
Old Cemetery Fund
Amount of fund . . . ...............................$1,510.00
Unexpended interest, 1933-1934 ........  210.88
Interest on fund .....................................  100.24
-------------$1,821.12
Paid by order trustees................... , . . / .$  50.05
Unexpended interest . . .'........................ 261.07
Amount of fund .....................................  1,510.00
-------------$1,821.12
J. W. PLUMMER,
Treasurer.
Alfred, Maine, Feb. 18, 1935.
Town Clerk’s Report
Marriages Reported to the Town Clerk During 1934
*
* *
1934 
Apr. 17
May 11
May 26
June 17
June 24
June 21
Aug. 2
Aug. 4
Aug. 25 
Oct. 21
Oct. 27
Nov. 3
Nov. 21
Nov. 24
Edward Nelson Cummings and Elizabeth C. 
Coughlin at Kennebunk.
Burleigh Hicken and Evelyn M. W ood of Bar 
Harbor, at Bar Harbor.
Melvin E. Downing of Rochester and Annie E. 
Caverly of Dover, N. H., at Alfred.
Wesley A. Clark and Evangeline Hezelton, at 
Waterboro.
Gaston Robert Jousson of Stony Brook, N. Y., 
and Gladys Van Saun Kelley of Providence, 
R. I., at Alfred.
David R. Campbell of Boston and Flora M. F. 
King of Elizabeth, N. J., at Alfred.
Albion H. Nutting, Jr., and Ruth G. Hayes of 
Waterboro, at Waterboro.
Fernand Bernier of Sanford and Irene Hubert, 
at Sanford. *
Hugh Pollock and Minnie Albert, at Sanford. 
Alfred R. Richardson of South Portland and 
Mildred A. Smith, at Wells.
Carl Frederick Turner and Ruth Elizabeth 
Emmons, both of Lowell, Mass., at Alfred. 
Willard F. Walker and Margaret B. Walling-
ford, both of Waterboro, at Alfred.
Harry Palmer and Ruth C. Plummer, both of 
Sanford, at Alfred.
Bertram C. Bracy and Anna M. Clough, at 
Sanford.
*55
1935
Jan. 3 Charles C. Ricker and Emma H. Pierce, both
of Lebanon, at Alfred.
Jan. 30 Clifton W . Clark and Florence Lucille Jenness
of Springvale, at Alfred.
Deaths Reported to the Town Clerk During 1934
1934
Mar. 8
Mar. 31
Apr. 19
May 17
July 2
Aug. 27
Sept. 10
Oct. 10
Dec. 11
Dec. 14
1935
Feb. 4
George Welling Clark, aged 58 yrs. 11 mos. 12 
days. Cause of death, angina pectoris.
Mary W. Perkins, aged 87 yrs. Cause of death, 
acute nephritis.
Kenneth R. Leach, aged 9 mos. 5 days. Cause 
of death, broncho-pneumonia.
Linda F. Johnson, aged 82 yrs. 7 mos. 7 days. 
Cause of death, apoplexy.
George Corriveau, aged 17 yrs. 2 mos. 11 days. 
Cause of death, accidental drowning.
Charles H. Sprague, aged 75 yrs. 8 mos. 8 days. 
Cause of death, uremic poisoning.
Joseph F. Cloutier, aged 77 yrs. 16 days. Cause 
of death, cirrhosis of liver.
Avis E. Johnson, aged 10 yrs. 5 mos. 13 days. 
Cause of death, automobile accident.
Lafayette A. Junior, aged 72 yrs. 8 mos. 29 
days. Cause of death, apoplexy.
Walter J. Downs, aged 79 yrs. 1 mo. 9 days. 
Cause of death, apoplexy. /
James H. Littlefield, aged 89 yrs. 10 mos. 25 
days. Cause of death, apoplexy.
i
*• " ; ; J *Died Away, Buried Here
■* *  *  #■ % * * .
% * • * »  -  \
1934 .• t ♦
Feb. 17 Frank H. Tripp, at Lyman, aged 68 yrs. 4 mos.
20 days. Cause of-death, apoplexy.
4
Apr. 20 Arthur P. Morrill, Sanford, aged 54 yrs. 9 mos.
28 days. Cause of death, gunshot wound.
Apr. 23 Mary G. Leach, at Sanford, aged 57 yrs. 5 mos.
16 days. Cause of death, streptococcic infect
Feb. 25 Sadie I. Russell, at Sanford, aged 62 yrs. 10
mos. 17 days. Cause of death, intestinal 
paralysis and cancer of uterus.
June 8 Fred Whitten, at Lyman, aged 88 yrs. 8 days.
Cause of death, myocarditis, uremia.
July 14 Joseph G. Allen, at Kittery, aged 70 yrs. 7 mos.
27 days. Cause of death, myocarditis.
July 26 Jotham Jowatt, at Lyman, aged 78 yrs. 25 days.
Cause of death, chronic nephritis.
Sept. 15 John H. Stevens, at Sanford, aged 55 yrs. 7
days. Cause of death, pulmonary congestion 
following apoplexy.
Dec. 3 Lucy J. Brock, at Sanford, aged 72 yrs. Cause
of death, apoplexy.
56
Births Reported to Town Clerk During 1934
1934
May 18 At Alfred, to Harry D. Morgan and Eleanor
Wentworth, a son, Wayne Avon.
Tune 18 At Alfred, to Albert O. Trembley and Yvonne
Belanger of Sanford, a daughter, Helen Irene. 
June 19 At Alfred, to Armand Bergeron and Anne
Blanchette, a son, Joseph Robert Albert.
June 20 At Alfred, to Karl Smith and Hazel M. Clough,
a daughter, Beverly May.
57
June 25 At Alfred, to Fred A. Hamilton and Mildred E.
Harmon, a daughter, Muriel Anne.
July 14 At Alfred, to Henry E. Roberts and Martha F.
Nutting, a daughter, Joan Mildred.
Aug. 31 At Sanford, to Harold Clough and Ethel
Brown, a daughter, Sylvia Myrtle.
Sept. 8 At Alfred, to Charlotte Howard of Hillsboro,
N. H., a son, Willard George Howard.
Sept. 14 At Alfred, to Harland R. Drown and Ethelyn
A. Foye of Reading, Mass., a son, Raymond 
Edwin.
4
Sept. 27 At Alfred, to Melvin L. Hussey and Evelyn A.
Ridley of Sanford, a son, Neil Bradford.
Sept. 28 At Alfred, to Thomas Scott and Doris Ricker,
a son, Ftafik Hector.
Oct. 14 At Alfred, to RoSctfe A. Hussey and Gladys M.
Adams, a son, ElWih Edgar.
Dec. 25 At Watefboro, to George M. Hobbs and Ella
May Bakef, a S6h,' George Maynard, Jr.
1935 ..............................................
Jan. 8 At Alfred, to John E. Johnstone and Ida M.
Lockwood; a daughter, Nancy Belle.
Jan. 14 At Waterboro, to Harold W . Leach and Bea-
trice E. Carll, a son, Lester Herbert.
Feb. 6 At Springvale, to Ernest R. Hall and Rinda M.
Palmer, a son, Russell Wayne.
%
Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of 
the Town of Alfred:
It is my pleasure to submit for your consideration the 
annual report of the schools of Alfred.
Pupils are registered and classified by grades in the 
elementary schools as follows:
Grade 1 
Grade 2 
Grade 3
19
25
23
Grade 4 ..................... ......... .............  17
Grade 5 ...........    19
Grade 6 ............................................. 18
Grade 7 ............................................. 13
*
Grade 8 .........................................'. .  16
Total ............................................. 150
Number of pupils between the ages of 5 and 21 years, 
248.
* i
Conditions during the past year have seemed to be 
somewhat more favorable for the schools. W e have been 
able to maintain a full year of thirty-six weeks, have been 
less handicapped in the matter of books and supplies, 
and have seen very definite improvement in the grounds 
and buildings. The building has been painted, certain 
minor repairs made, the school yard graded, labor being 
paid for by FERA aid. Proceeds from an operetta given 
in December, went to assist in defraying part of the ex-
pense for material. W e have also replaced radiation in 
rooms affected by the freeze-up a year ago this winter.
t*
Next year we shall have a considerable increase in the 
high school enrollment which will necessitate the pur-
chase of new seats. There is also a definite need of new 
window shades in some of the classrooms. Serious 
thought should be given to the matter of completing the 
unfinished room in the high school. With increasing 
•enrollments the two rooms now available will be 
crowded. The new room could be used not only for 
study and recitation purposes, but would also serve as an 
assembly room.
Appropriations requested for the coming year are 
based on reasonable needs of the schools.
I wish to take this opportunity to urge support of the 
report of the Maine School Finance Committee and legis-
lation in its favor. The proposed law, through sources of 
revenue other than a property tax, is designed to equal-
ize educational advantages throughout the State, at the 
same time offering relief to the property tax payer. This 
town would benefit materially by the passage of this act.
In conclusion I wish to express to the school commit-
tee, to the teachers, and to the citizens of the town, my 
appreciation of their support during the past year.
Respectfully submitted,
MAYNARD E. WRIGHT,
Superintendent of Schools.
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*Report of the High School Principal
<
1 A
\
'  \
\
To Maynard E. Wright, Superintendent of Schools,.
Alfred, Mainer • ;
* 4*
.1 herewith offer my fifth annual report as principal of 
Alfred High School.
School opened September tenth with fifty-one pupils 
in attendance; one of thee• largest- enrollments for many 
years. There is every indication that the high school will 
register well over sixty pupils at the opening of the next 
scholastic year.
This situation changes the question of desirability of 
a third teacher in the high school to one which borders- 
necessity. At present, our teaching burden is great an<k 
our difficulty is to work out a schedule which provides a, 
satisfactory arrangement of courses of study for all our 
students. The problem will become even greater with! 
so great an increase in the size of our school. An addi~. 
tional teacher would make possible the offering of the 
right courses at the right time in the educational career 
of our boys and girls ;■ and,;jof equal importance, would 
enable us to broaden our range of elective subjects.
In step with the trend of modern education, we have 
introduced into our curriculum a practical course in gen-
eral business training. Over half of the student body 
are availing themselves of this innovation. I believe it 
would be advantageous to our pupils to offer more 
courses of study of this nature,—courses which would 
enable the general student to a better understanding of 
the actual problems which he will have to solve after 
graduation. Specifically, I would mention such courses.
9
<
♦GL
as Problems of American Democracy, Economics, and 
fundamental Sociology. For, every pupil must neces-
sarily readjust himself to meet new civic, -social" eco-
♦
nomic, and recreational problems in this changing world. 
Our second great need is the provision for suitable
• recitation facilities. At present, our pupils receive, their 
high school education in two small; classrooms. The 
smaller has to serve the. double purpose of laboratory and 
classroom. In the larger, assemblies are only possible 
by crowding fifty pupils into space planned for thirty-five
• I
pupils. By the expenditure of a comparatively small sum
‘ ■ ♦ \ .  #
of money, the unfinished room Could be changed into a
* * * *  +
very fine assembly and study hall. The benefits of such 
an addition are too apparent to mention.
i
It is with considerable pride that I point out the results
* ♦ •
-of a set of State of Maine examinations which were given
I f f
to the senior class students of the high schools within
\  * p ; * * t ♦ ^
the State during the month of May of our last academic 
year. In these examinations, which included tests in the
fields of English, Mathematics, Natural Science,;"and
  *  *
Social Science,'1 out* high school rated among the tent t 4 « 
highest scored schools.Tw o hundred and sixteen schools
4 * ♦ •
gave the examination's. I consider that this-shows that
<* a
our scholastic standards are maintained in spite of -the
'  ^  . * *
economic depression which, of course, had affected our 
school. . ' ■ • - .
In conclusion', T wish to thank the school committee. 
Superintendent M. E. Wright, and the citizens of Alfred 
for their cooperation. •''* • ' ’ •
I '* 4 < *• ■'  * »
Respectfully submitted,• ’ ’ * * • . / V ■ , >
1 i*
{ *  * • MTLDON Mi B R A W N , :
** 4 * ' I
Principal.
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*
Report of the Supervisor of Music
To the Superintendent of Schools and Board of Educa-
tion, Alfred, Maine:
It is quite impossible to achieve the best results in any 
study if the time allowed is definitely shortened fifty 
per cent. This holds true of music especially in the high 
school where there is no time available for chorus sing-
ing except at fortnightly intervals when we have the reg-
ular lesson.
In the grades, the teachers carry on the work daily. 
This is simplified by the outlines in the Teacher’s Man-
ual, and is especially satisfactory in the new “Music 
Hour Series” which are now in Grades Three to Six. The 
Music Hour correlates music with rhythmic drills, art 
and literature.
Our work in music appreciation is greatly handi-
capped with no victrola. Has anyone a victrola or phono-
graph not in use that they would give or loan to the 
schools?
We appreciate the radio Mrs. Clark kindly shares with 
the other rooms, but really need some reproducing, ma-
chine as we have many fine records and no way to use 
them.
At Christmas time, the high school and pupils in 
Grades Seven and Eight produced the operetta, “The 
Magi’s Gift,” a story of mediaeval times with carols of 
that period, and introducing a Nativity Play and a bit of 
comedy with the mummers and their fantastic masks, 
etc.
*
It was successful, musically, artistically and financially.
t
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We wish to express our gratitude to all the parents, 
friends and other teachers who assisted in costume mak-
ing and in many other ways.
We are planning a similar entertainment by the pupils 
of the lower six grades before the school year closes.
May I herein express my appreciation to our superin-
tendent and school board for their kind interest and co-
operation ; also to the high school and grade teachers.
*
Respectfully submitted,
February 11, 1935.
HELEN M. DOLLEY,
Supervisor of Music.
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Financial Statement
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ELEM ENTARY SCHOOLS
• RESOURCES
Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$4,300.00
State school fund . .."......... .. ................  1,000.00 ' '
Equalization fund    272.00
Tuition, Town of Lyman ...................... 108.00
Balance, 1934      776.51
v . v  . V - •
y  •
•
¥  + $6,456.51
' EXPENDITURES
Teachers’ salaries ............................... '. .$2,719.20
Fuel 398.22
Janitor ......................................................  372.00
Conveyance ............................................. 2,538.40
Balance
$6,027.82
428.69
$6,456.51
EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers
Josephine D. Gould ...............................  $648.00
Virginia H. R oberts...............................  648.00
Beatrice L. Clark ...................................  648.00
Harriet C lark ........................................... 640.80
Marion N utting....................................... 6.40 .
Helen M. Dolley ...................................  128.00
------------ $2,719.20
Fuel
L. D. R id ley ............................................. $358.79
G. A. W. R oberts...................................  20.43
R. E. Rendall, Agt.................................... 14.00
John H. Stevens .....................................  5.00
$398.22
tJacob Hanscom
Janitor
Conveyance
Sumner R icker............
Roscoe H ussey............
Howard Chadbourne . 
Thomas Scott ...........
* \
*
i *
$372.00
$958.00
868.00
698.00
14.40
---------- $2,538.40
HIGH SCHOOL
RESOURCES
Appropriation  ..................... $2,200.00
State school fu n d .......... . ......................  327.20
Tuition, Town of Lyman .....................  400.00
Balance, 1934 ........... .............. ..............  552.92
.................  ............... $3,480.12
EXPENDITURES
Teachers’ salaries .................................
Fuel ........................................................
r
* »
Janitor ....................................................
Balance .......................
$2,324.04
227.50
204.00.9
-----------$2,755.54
724.58
♦
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$3,480.12
EXPENDITURES ITEM IZED
Teachers
Hildon M. Brawn ........................
Dorothy L. Marshall ................
Marion. Freeman-.........................
Helen M. D o lle y .........................
. Fuel .
L. D. Ridley ......................
Janitor
$1,400.04 
• 895.00 
5.00
f *
4 - •
24.00
4 — fr.\j$3,3S4:^04::
* »
$227.50 J
h ? »
► « * *
$204.00Jacob Hanscom
TEXTBOOKS
RESOURCES
Appropriation ......................................... $200.00
Balance, 1934 ..........................................  336.72
EXPENDED, AS FO LLO W S:
American Book Company ...................  $ 3.37
J. A. Blotner Co........................ . .............  11.20
Boston Music Co......................................  4.61
Cressey & Allen ..................................... 6.72
Follette Publishing Co............................  6.52
Ginn & Company ...................................  63.39
D. C. Heath & Co....................................  24.73
The Macmillan Co..................................  19.93
Charles E. Merrill Co..............................  7.91
A. N. Palmer Co...................................... 11.28
Silver, Burdett & Co................................  23.68
Fred. L. Tower Companies .................. 6.00
Webster Publishing Co........................... 5.28
John C. Winston Co................................  39.45
World Book Co........................................  18.60
Balance
SUPPLIES
Appropriation ......................................... $150.00
Balance, 1934 ........................................... 135.90
EXPENDED, AS FO LLO W S:
Edw. E. Babb & Co................................  $ 7.61
Cheshire Chemical Co............................. 16.70
Clifton Chemical Co................................  36.00
Cumberland County Power &• Light Co. 32.33 
Dowling School Supply Co. ................  42.70
$536.72
$252.67
284.05
$536.72
$285.90
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H. B. Fernald ........................................  17.95
Gledhill Bros., Inc....................................  5.29
W. H. Gould ........................................... 14.00
J. L. Hammett Company .....................  14.32
Milton Bradley Co..................................  10.75
New England Tel. & Tel. Co................. 3.78
Plummer’s Garage .................................  1-60
Rochester Germicide Co......................... 20.00
Thos. P. Tupper .....................................  4.00
Alvah Werren ......................................... 6.75
Henry S. Wolkins Co..............................  10.63
. ------------- $244.41
Balance ......................................... 41.49
REPAIRS
RESOURCES
Appropriation ......................................... $180.00
Material sold ...........................................  2.25
EXPENDITURES
J. H. Plezelton .......................................  $129.55
John PI. Stevens .................................. 1.76
Guy Littlefield .......................................  21.85
Alfred Incidental Acct.............................. .50
Walter D a v is ...........................................  3.00
Edward E. Babb & Co............................ 10.45
Balance
$285.90
$182.25
$167.11
15.14
SUPERINTENDENCE
Appropriation .........................................
Paid Maynard E. W r ig h t ......................
$182.25
$3^0.00
$300.00
I have examined this account and find it correct.
DORA JORDAN, Auditor.
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Parsons Memorial Library
To the Board of Directors of Parsons Memorial Library:
*
Gentlemen:
V «
I am pleased to present the following as the thirtieth 
annual report of Parsons Memorial Library.
There have not been quite as many books circulated as 
there were last year, but that seems to be the situation in 
many other libraries. However, we have had no lack of 
patronage in the reading room, which has been filled to 
overflowing nearly every evening this winter. Many of 
the boys are from the CCC camp and they seem to appre-
ciate the opportunity to read the magazines and to look 
over the books on various subjects.
We have not been able to purchase many books this 
year so the number of books in the library remains about 
the same. We have had some rebound and have mended 
many in order to keep them on the shelves as long as 
possible. : ,
We are again indebted to Miss Marcia Cluff, Mrs. 
Harriet Berry and .Mr. Frank Garvin for the gift of a
number of books..................
Last year the A. A. M. Class gave us ten dollars for 
magazines and this year, several friends have passed on 
their magazines after having read them. We gratefully
acknowledge the following; -
 ^ ,  *
Mrs.. Julian Thomson contributes “ Time” ; Miss Eliza-
beth Perkins, “The Literary Digest” ;'Mrs. Harriet Berry,. 
“The Ladies’ Home Journal” and “ McCall’s” ; Rev. 
Charles-L. Stevens, “The .Delineator” ; Miss .Grace M. 
Ridleyi,’.ffThe American” ; Mrfe.VHoward Clark, parents.
*
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and the Librarian: “The Atlantic Monthly,” “Good
j
Housekeeping” and “Popular Mechanics.”
We have some twenty magazines in all and feel that 
there ought to be something to suit all tastes.
We have recently added some good reference books as
well as a number of the latest novels and books of gen-
*
eral interest, the names of which will be found in the 
following list, together with others purchased during the 
past year.
Respectfully submitted,
MARY C. EMERSON,
Librarian.
BOOKS ADDED TO PARSONS MEMORIAL
LIBRARY IN 1934
Adamic The Native’s Return
Baldwin Innocent Bystanders
Baldwin \Plonor Bound
Baldwin American Family
Bannington Anne Boleyn
Barnes Within This Present
Beebe Half Mile Down
Beker Under Twenty
Beith No Second Spring
Biggers Behind That Curtain
Butler & Kent
j
Jo Ann, Tomboy
Byron Childe Harold’s Pilgrimage
Carroll As the Earth Turns
Charnley Jean Lafitte'
Chase Mary Peter£.
De La Roche The Master of Jalna
Ditmas Strange Animals I Have Known
Dreier Sunny Meadows
Dressier My Own Story
Fitzgerald The Black Spearman
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Fleming
Floherty
Ford
Foster, Ed
Brazilian Adventure 
’Board the Airline 
Moving Forward
Futrelle
Galsworthy
Gregory
Grey
Grey
Grev
Grey
Hamilton
Harvey
Flichens
Hichens
Hill
Hilton
*
Flilton
Hobart
s
Hoover
Huntington
Fluid
Jeans
Kallet & Schlink
T XKnox
Kyne
\
Lamb
Lincoln
The American Educator Encyclopedia, 10 vols.
My Lady’s Garter 
One More River 
The Emerald Murder Case
Code of the W est 
The Hash Knife Outfit
■
Sunset Pass
Lone Star Ranger 
The Vanishing Pomps of Yesterday
Oxford Companion to English
The Black Spaniel 
The Paradine Case 
Rainbow Cottage 
Good-bye, Mr. Chips
Lost Horizon 
Oil for the Lamps of China 
42 Years in the White House
Maud Bray ton 
A Boy Scout Around the W orld
Through Time and Space 
100,000,000 Guinea Pigs
Grey Caps 
Tide of Empire 
Tales from Shakespeare
The Peel Trait
Lorimer Letters from a Self-Made Merchant to His Son
W e Ride the GaleLoring
Luther
*
McCarter
McFee
Mackenzie
I V The Sovereign Power
Homeland 
Sailors of Fortune
Our Street
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Malone, Ed
Dictionary of American Biography, vols. 13, 14 
Manners . Peg O ’ . My Heart
t
Marquis, Ed ' W h o ’s W ho in America, 1935
i
Masters The Boy’s Book of Salvage
Miller
Morley
Mirza
Nolan
Norris
*
Norris
Oppenheim
Oppenheim
Parrish
Payne
Peace
Prescott
Rinehart
i
Robinson
Rogers
Scanned
Schmidt
Sears
4
Singmaster
Snedeker
Stuo
Suckow
Swinnerton
T arkington
Terhune
Thomas
Van Dorn
Warner
Lamb in His Bosom
Human Being
*
Son of the Sword
i
New International Year Book, 1933
4
The Young Douglas 
Three Men and Diana
Woman in Love
k
The Sky Paramount 
Shudders and Thrills
M
Panorama of Modern Literature, 31 writers
Sea Level 
Hedges
The Ship Without a Crew 
The Conquest of Mexico 
The State versus Elinor Norton
Trigger John’s Son
* *
Dusk at the Grove
*
Christmas 
New Land 
The Great Powwow 
You Make Your Own Luck
The Beckoning Hand 
The Cold Journey
The Folks 
The Georgian House
Little Orvie 
A Dog Named Chip  ^
Paulo in the Chilean Desert 
An Anthology of World Poetry
Warner’s Book for Boys
*
»
«
X
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Sidesaddle Ranch 
The Broken O  
The Forty Days of Musa Dagh
North After Seals 
Bob Flame, Ranger 
Liberia Rediscovered 
So Red the Rose
Report of the Directors of Parsons
Memorial Library
To the Legal Voters of the Town of Alfred:
The annual report by the Board of Directors of the 
Parsons Memorial Library is hereby submitted.
The report of the Librarian shows the appreciation for 
and the value of the Library to the town.
A forced reduction in the funds, necessary to the 
proper conduct of the Library, has caused an unfortunate 
decrease in the purchase of new books to keep us up-to- 
date, and we regret our inability to carry out our
9
customary purchases.
Despite rigid economy in the conduct of the Library 
we were again obliged to draw from our reserve funds 
and we have a deficit of $150, the difference between our 
income and expenses. If the voters allow us the $250
4
requested this year, we hope to be able to keep our 
expenses within our income during the coming year.
Respectfully submitted,
ELIZABETH S. PERKINS, . 
CHARLES L. STEVENS,
MARY C. EMERSON, 
HERBERT B. FERNALD, 
FLORENCE A. NUTTING, 
GEORGE H. W ILLIAM S,
Directors of Parsons Memorial Library.
Warner
Wells
W  erfel
Williamson
Yeager
Young
Young
1
i
i
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